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Під егідою InterPARES Trust 
Аудиторія  Директори архівних установ, керівники 
проектів з оцифрування архівних документів 
та створення цифрових колекцій документів, 
архівісти, відповідальні за створення та 
наповнення веб-сайтів архівних установ, 
викладачі вищих навчальних закладів. 
Зміст  Цифрова ера з її можливостями, перспекти-
вами та загрозами є певним викликом 
сучасному і прийдешньому поколінням. Тому 
збереження документальних колекцій та 
цифрових записів загалом, розширення 
комунікативного простору архівних установ в 
цифрову добу, формування фахівця в умовах 
переходу до цифрового суспільства є 
важливими для багатьох країн світу.  
Мета  Обговорити наступні проблеми та визначити 
шляхи вирішення наступних завдань: 
1) досвід архівних установ різних країн у 
справі створення цифрових колекцій, баз 
даних, їх захист та програмне забезпечення; 
2) міжнародна співпраця і партнерство у 
справі створення цифрових документальних 
колекцій;  
3) політика архівних установ у справі 
керування цифровими колекціями в он-лайн 
доступі; 
4) роль веб-сайтів та соціальних мереж у 
розширенні комунікативного простору 
історико-культурного надбання; 
5) принципи, завдання, методики, вимоги, які 
стоять перед університетами у справі 
формування нового обличчя архівіста – 
фахівця цифрового простору. 
Місце  проведення  Національний авіаційний університет, кафедра 
історії та докуменознавства, ауд. 8-803 
проспект Космонавта Комарова, 1, Київ-03058  
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  
 
 
Доповідь   – 15  хв. 
Обговорення доповідей – до 10 хв. 
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09:00-10:00 
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українсько-литовського 
наукового семінару 
Кафедра історії та 
документознавства НАУ 
Ауд. 8.608 
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13:00-14:00 Кава-брейк Ауд. 8.608 
14:00-17:00 Продовження засідання Ауд. 8.803 
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документознавства НАУ 
Ауд. 8.608 
11-12 Кава-брейк 8-608 
13:00-16:00 Екскурсія містом 
17:00 Від’їзд учасників наукового семінару 
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м. Київ, Україна  
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10. Юлія ЧЕРНЯТИНСЬКА, начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 
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авіаційного університету, м. Київ, Україна 
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архівів областей України: стратегія доступу  
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13. Людмила БОЖУК, к.і.н., доцент кафедри історії та документознавства 
Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного 
університету, м. Київ, Україна 
Інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі архівів України 
 
14. Тетяна КУРЧЕНКО, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії та документознавства 
Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного 
університету, м. Київ, Україна 
Стан доступу до історико-культурної спадщини через сайти обласних 
краєзнавчих музеїв України: вчора, сьогодні, завтра 
 
15. Марія РОГОЖА, д.філос.н., професор, професор кафедри етики, естетики та 
культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, 
Україна 
Проблеми і перспективи створення етичного кодексу архівіста в Україні 
 
16. Леся ХАЛЕЦЬКА, к.і.н., старший викладач кафедри історії та документознавства 
Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного 
університету, м. Київ, Україна 
Цифрова історико-культурна спадщина: проблеми якості та використання 
(на основі аналізу веб-сайтів регіональних музеїв Франції) 
 
17. Марія АПЕННІКОВА, магістрант Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
Інформаційна складова підготовки архівістів у Польщі 
 
18. Вадим КУШНІКОВ, магістрант Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
Особливості представлення діяльності архівних установ України у 
соціальних мережах 
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університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна  
Ел. пошта: hecz1994@ukr.net  
 
КУШНІКОВ Вадим Вадимович, магістрант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна  
Ел. пошта: vadkush81@gmail.com 
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ORGANIZATIONAL COMMITTEE 
 
Ms Iryna TIURMENKO – Doctor of Science (History), Professor, Head of the 
Department of History and Records Management, the Humanities Educational and 
Research Institute, National Aviation University, Kyiv, Ukraine 
Mr Mykola SHCHERBAK – Doctor of Science (History), Professor, Head of the 
Department of Archival Studies and Special Historical Disciplines, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv; Head of the Union of Archivists of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine 
Ms Maryna PALIIENKO – Doctor of Science (History), Professor, Professor of the 
Department of Archival Studies and Special Historical Disciplines, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 
Mr Yurii KOVTANYUK – PhD (History), Director of Central State Electronic 
Archives of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
Mr Gintaras DRUČKUS – Director of Kaunas County Archives, Kaunas, Lithuania 
Ms Irena KASCIUŠKEVIČIŪTĖ – Director of Lithuanian State Modern Archives, 
Vilnus, Lithuania 
 
 
 
 
 
 
 
 
National Aviation University Taras Shevchenko National 
University of Kyiv 
 
 
Central State Electronic 
Archives of Ukraine 
Lithuanian State Modern Archives 
Kaunas County Archives 
 
 
Under the auspices of InterPARES Trust 
 
 
Audience  Archives directors, project managers in archive 
documents digitization and creation of digital 
documents collections, archivists, archives 
websites organizers, university faculty. 
Contents  The digital era with all its possibilities, 
perspectives and threats is a certain challenge for 
contemporary and future generations. Hence, 
preservation document collections and digital 
notes in general, extension of archives 
communicative space in the digital era, training of 
specialists in the conditions of transition to the 
digital society is important for many states of the 
world. 
Aims  Discuss the following problems and define the 
ways of solving the tasks: 
1) archives’ experience in creation of digital 
collections, database, their protection and 
software;  
2) international cooperation and partnership in  
creation of digital documentary collections; 
3) online digital collection management; 
4) the role of websites and social networks in 
expansion of communicative space of historical 
and cultural legacy; 
5) principles, tasks, methodology, and 
requirements that challenge universities in the 
task of creation of a new type of an archivist – 
digital space specialist.  
Location  National Aviation University  
Department of History and Records Management 
Cosmonavta Komarova avenue, 1,  
Kyiv-58, 03058, Ukraine 
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WORK PROCEDURE  
 
 
Report presentation – 15 min 
Discussion – 10 min 
 
 
 
Thursday, 17 March, 2016 
09:00-10:00 
Registration of the 
Ukrainian-Lithuanian 
seminar participants 
Department of History and 
Records Management 
Room 8.608 
10:00-13:00 Report presentations Room 8.803 
13:00-14:00 Coffee break Room 8.608 
14:00-17:00 Session continuation Room 8.803 
   
Friday, 18 March, 2016 
10:00-11:00 
 
Summing up the seminar 
results 
 
Department of History and 
Records Management 
Room 8.608 
11-12 Coffee break 8-608 
13:00-16:00 Sight-seeing tour 
17:00 Departure 
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SESSION PROGRAM 
17 March 2016  
NAU, Room 8.803 
Work time: 10:00 - 13:00 
 
 
MODERATORS: Ms Iryna TIURMENKO – Doctor of Science (History), Professor, 
Head of the Department of History and Records Management, the 
Humanities Educational and Research Institute, National Aviation 
University, Kyiv, Ukraine 
Ms Maryna PALIIENKO – Doctor of Science (History), Professor, 
Professor of the Department of Archival Studies and Special Historical 
Disciplines, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 
Ukraine  
 
 
1. Mr Yurii KOVTANYUK, PhD (History), Director of Central State Electronic Archives of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine 
The Essence and Main Tasks of Electronic Archival Services as a Means of 
Communication of the Archival Sphere in Digital Space 
 
2. Mr Gintaras DRUČKUS, Director Kaunas County Archives, Kaunas, Lithuania  
     Ms Kristina STANIŠAUSKĖ, Kaunas County Archives, Administration and electronic 
records department manager, Kaunas, Lithuania  
Archives in the Digital Era: Challenges and Opportunities  
 
3. Mr Vladyslav BERKOVSKI, PhD (History) Director of Central State CinePhotoPhono 
Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi, Kyiv, Ukraine  
State Policy in the Field of Ukrainian Archives under the Conditions of Information 
Society 
 
4. Ms Iryna MAHA, PhD (History) Director of Central State Archives of Foreign Archival 
Ucrainica, Kyiv, Ukraine 
The Current State and Development Perspectives of the Information Resources of 
Ukraine (Case Study: CSAFAU’s website) 
 
5. Ms Olena CHYZHOVA, Director of Central State Archives Museum of Literature and 
Arts of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
Archive-Museum and Digital Space: Ways of Interaction  
 
6. Ms Danutė KONTRIMAVIČIENĖ, Head of Division for Supervision of Documents 
Management, Lithuanian State Modern Archives; Lecturer of Faculty of Communication, 
Vilnus Univerisity, Vilnus, Lithuania  
Digital Access in Lithuania: the Present and the Future  
 
7. Ms Galina BOYKO, Deputy Director, State Archives of the Kyiv region, Kyiv, Ukraine  
Topical Problems of Information Technologies Implementation in the Field of 
Archives 
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8. Ms Tetiana YEMELYANOVA, PhD (History), Deputy Director, the Central State 
CinePhotoPhono Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi, Kyiv, Ukraine 
Audiovisual Collections: Digitization and Access (as exemplified in the Central State 
CinePhotoPhono Archives of Ukraine named after H.S  Pshenychnyi)  
 
9. Ms Lyudmyla PALAMARCHUK, Deputy Director, Central State Electronic Archives of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine 
Strategies and Initiatives of State Archives from Various Countries Concerning the 
Acquisition of New Information Objects for Storage 
 
 
 
SESSION CONTINUATION 
 
17 March 2016  
NAU, Room 8.803 
Work time: 14:00 - 17:00 
 
MODERATORS: Ms Maryna PALIIENKO – Doctor of Science (History), Professor, 
Professor of the Department of Archival Studies and Special Historical 
Disciplines, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 
Ukraine 
 Ms Iryna TIURMENKO – Doctor of Science (History), Professor, 
Head of the Department of History and Records Management, the 
Humanities Educational and Research Institute, National Aviation 
University, Kyiv, Ukraine  
  
 
10. Ms Yuliia CHERNIATYNSKA, Head of Department of Preservation and Recording, 
Central State Electronic Archives of Ukraine Kyiv, Ukraine  
Peculiarities of Providing Archival Institutions with Documents in Electronic Form 
 
11. Ms Maryna PALIIENKO, Doctor of Science (History), Professor, Professor of the 
Department of Archival Studies and Special Historical Disciplines, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  
An Archivist of the Informational Society: the Problems of Professional Training  
 
12. Ms Iryna TIURMENKO, Doctor of Science (History), Professor, Head of the 
Department of History end Records Management, the Humanities Educational and 
Research Institute, National Aviation University, Kyiv, Ukraine 
Digital Historical and Cultural Heritage on the Web-Sites of the System of Ukraine’s 
State Regional Archives: the Strategy of Access 
 
13. Ms Lyudmila BOZHUK, PhD (History), Associate Professor of the Department of 
History and Records Management, the Humanities Educational and Research Institute, 
National Aviation University, Kyiv, Ukraine 
Information Resources and Online Services in the Archives of Ukraine 
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14. Ms Tetiana KURCHENKO, PhD (History), Associate Professor of the Department of 
History and Records Management, the Humanities Educational and Research Institute, 
National Aviation University, Kyiv, Ukraine 
Access to Historical and Cultural Heritage through the Websites of Regional History 
Museums in Ukraine: Yesterday, Today, Tomorrow 
 
15. Ms Mariya ROHOZHA, Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Professor of the 
Department of Ethics, Aesthetics and Cultural studies, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 
Modeling a Code of Ethics for Archivists in Ukraine: Problems and Prospects  
 
16. Ms Lessia HALETSKA, PhD (History), Senior Instructor of the Department of History 
and Records Management, the Humanities Educational and Research Institute, National 
Aviation University, Kyiv, Ukraine 
Digital Historical and Cultural Heritage: Issues of Quality and Usage (based on the 
analysis of France’s regional museums web-pages) 
 
17. Ms Maria APENNIKOVA, MA Student of the Faculty of History, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv  
Information Part of Preparation of Archivists in Poland 
 
18. Mr Vadim KUSHNIKOV, MA Student of the Faculty of History, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 
Peculiarities of Presentation of Ukrainian Archival Institutions’ Activity in Social 
Networks 
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LIST OF PARTICIPANTS 
 
BERKOVSKI Vladyslav, PhD (History) Director of Central State CinePhotoPhono 
Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi Kyiv, Ukraine 
E:mail: vberkovski@gmail.com  
 
BOZHUK Lyudmila, PhD (History), Associate Professor of the Department of History 
and Records Management, the Humanities Educational and Research Institute, National 
Aviation University, Kyiv, Ukraine 
E:mail: bozhedaj@ukr.net  
 
BOYKO Galina, Deputy Director, State Archives of the Kyiv Region, Kyiv, Ukraine 
E:mail: galia.bojko@yandex.ua  
 
DRUČKUS Gintaras, Director of Kaunas County Archives, Kaunas, Lithuania 
E:mail: g.druckus@archyvai.lt  
 
YEMELYANOVA Tetiana, PhD (History), Deputy Director of the Central State 
CinePhotoPhono Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi, Kyiv, Ukraine 
E:mail: t.yemelyanova.tsdkffa@arch.gov.ua  
 
KOVTANYUK Yurii, PhD (History), Director of Central State Electronic Archives of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine  
E:mail: y.kovtanyuk.tsdea@arch.gov.ua 
 
KASCIUŠKEVIČIŪTĖ Irena, Director of Lithuanian State Modern Archives, Vilnus, 
Lithuania 
E:mail: i.kasciuskeviciute@archyvai.lt  
 
KONTRIMAVIČIENĖ Danutė, Head of Division for Supervision of Documents 
Management, Lithuanian State Modern Archives; Lecturer of Faculty of Communication, 
Vilnus Univerisity, Vilnus, Lithuania 
E:mail: d.kontrimaviciene@archyvai.lt  
 
KURCHENKO Tetiana, PhD (History), Associate Professor of the Department of 
History and Records Management, the Humanities Educational and Research Institute, 
National Aviation University, Kyiv, Ukraine  
E:mail: t.kurchenko@ukr.net  
 
MAHA Iryna, PhD (History) Director of Central State Archives of Foreign Archival 
Ucrainica, Kyiv, Ukraine 
E:mail: maga_i@tsdazu.gov.ua   
 
PALAMARCHUK Lyudmyla, Deputy Director, Central State Electronic Archives of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine  
E:mail: l.palamarchuk.tsdea@arch.gov.ua  
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PALIIENKO Maryna, Doctor of Science (History), Professor, Professor of the 
Department of Archival Studies and Special Historical Disciplines, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  
E:mail: mpaliienko@gmail.com  
 
ROHOZHA Mariya, Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Professor of the 
Department of Ethics, Aesthetics and Cultural studies, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, Ukraine   
E:mail: rohozha@mail.ru  
 
STANIŠAUSKĖ Kristina, Kaunas County Archives, Administration and Electronic 
Records Department  Manager, Kaunas, Lithuania  
E:mail: k.stanisauske@archyvai.lt  
  
TIURMENKO Iryna, Doctor of Science (History), Professor, Head of the Department of 
History end Records Management, the Humanities Educational and Research Institute,  
National Aviation University, Kyiv, Ukraine  
E:mail: tira@nau.edu.ua  
 
HALETSKA Lessia, PhD (History), Senior Instructor of the Department of History and 
Records Management, the Humanities Educational and Research Institute, National 
Aviation University, Kyiv, Ukraine 
E:mail: lecenka@ukr.net  
 
CHERNIATYNSKA Yuliia, Head of Department of Preservation and Recording, Central 
State Electronic Archives of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
E:mail: y.cherniatynska.tsdea@arch.gov.ua  
 
CHYZHOVA Olena, Director of Central State Archives Museum of Literature and Arts 
of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
E:mail: Olenakulhij@ukr.net  
  
SHCHERBAK Mykola, Doctor of History, Professor, Head of the Department of 
Archival Studies and Special Historical Disciplines, Taras Shevchenko National University 
of Kyiv; Head of the Union of Archivists of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
E:mail: arhivy@ukr.net 
 
APENNIKOVA Maria, MA Student of the Faculty of History, Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  
E:mail: hecz1994@ukr.net   
 
KUSHNIKOV Vadim, MA Student of the Faculty of History, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  
E:mail: vadkush81@gmail.com  
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Для нотаток 
For Notes 
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